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Проведена работа, касающаяся проблемы повторного использования отработанных формовочных и стержневых смесей. Регенерация песка из отработанных формовочных смесей является одним из способов снижения затрат на производство отливок и уменьшения экологического ущерба, вызываемого как открытой добычей песка, так и вывозом отработанной смеси в отвал.
При регенерации не удается полностью удалить с поверхности песчинок нерастворимые пленки связывающего. Это снижает качество регенерированного песка и препятствует получению качественных формовочных смесей. 
В связи с этим был проведен анализ накопления вредных примесей при повторном использовании отработанных смесей и сделана оценка  качества регенерата при каждом возврате его в процесс. 
Из анализа следует, что бесконечное накопление вредных примесей будет наблюдаться только при замене всего свежего песка возвратом. Во всех остальных случаях многократного использования в составе смеси возврата накопление вредных примесей происходит с насыщением до определенного предела, величина которого зависит от количества возврата в смеси.
Быстрое возрастание содержания примесей будет наблюдаться, если возвратом заменяется более 70—80 % свежего песка, а при замене возвратом менее 50 % песка предельное количество вредных примесей увеличивается не более чем в 2 раза. Отсюда следует, что при многократном применении регенерата можно предотвратить накопление вредных примесей выше допустимого пре​дела, если обеспечить соответствующее значение величины возврата.
Проведен сравнительный анализ регенерации песчано-глинистых смесей и смесей на жидком стекле. Смеси на жидком стекле экологически чистые, имеют низкую стоимость, доступность и универсальность. Но  существенным недостатком этих смесей является затрудненная выбиваемость из отливок и  низкая степень регенерации. В результате чего снижается возможность возврата их для приготовления исходной  формовочной смеси и жидкостекольные смеси вывозят в отвал,  препятствуя их более широкому распространению, которого они заслуживают.



